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摘 要: 创新是提高综合国力的战略支撑，探索提升创新能力的影响因素十分重要。2017 年的 《政府工
作报告》首次提及数字经济，数字经济成为中国经济发展的重要方向，其对创新的影响值得探究。本文从数
字经济与创新的视角，借助 2015 年中国 287 个地级市的截面数据，构建了城市数字经济发展水平评价体系，
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面。自 1996 年美国推出 “数字经济”概念以来，各
界对数字经济的理解不尽相同。美国定义其包含三个
方面，即基础设施、电子商务和数字经济使用者创造












































































院也于 2017 年构建了一个数字经济指数 ( DEI) ，该
指数包含一系列与数字经济发展周期波动存在相关性
的经济发展指标，根据指标测算，2016 年中国数字
经济规模达到 22. 6 万亿元人民币，占 GDP 比重为
30. 3%。腾讯研究院的 “互联网 +”指数是以数字
产业、用云量和企业微信等为解释变量，通过回归估
算出 2017 年全国数字经济规模约为 26. 70 万亿元人
民币，GDP 占比上升至 32. 28%。整体来说，上述机









重视。［9］罗珉和李亮宇 ( 2015) 阐述了数字经济时代
下，价值链以及价值创造的方式都发生了改变，以供
给为导向的商业模式正逐渐转向以需求为导向的商业
模式，顾客与厂商共同创造价值。［10］赵西三 ( 2017 )
进行了数字经济驱动中国制造转型升级的内在机理分
析，认为数字经济颠覆了制造业的研发模式，可以破
解创 新 链 瓶 颈，提 升 制 造 链 质 量，优 化 供 应 链 效
率。［11］对于数字经济的作用，也有学者持不同看法，








































































此，沿用 C － D 生产函数构建数字经济驱动创新产出
的函数如下:
Y = f( DIG，Z) ( 1)






lnY = α + β1 lnFDI + β2 lnL + β3 lnDIG + β4 lnIND +

















IND 与 TI 分别为第二产业比重与第三产业比重，代
表了地区产业结构。产业升级与创新的关系不是孤立
的。产业升级能够扩张市场需求，促使企业自主开发






















目前，学 术 上 对 数 字 经 济 的 核 算 方 法 各 异。




































DIG = ∑ ni = 1 (∑
m
j = 1





Organization for Economic Co － operation and Development ［EB /OL］ . http: / /www. oecd. org /daf /competition /The － Digital － Economy
－ 2012. pdf.
Organization for Economic Co － operation and Development ［EB /OL］ . http: / /www. oecd. org /daf /competition /The － Digital － Economy
－ 2012. pdf.
n 为构成数字经济一级指标的要素个数，m 为数字经
济指数第 i 个一级指标的二级构成项个数，Fij 为第 i





发展的基础 ( 王玉柱，2018 ) 。［19］基础设施建设水平
是影响电子商务、互联网等产业发展的重要因素之
一，所以 OECD、欧盟、世界经济论坛 ( WEF) 等组
织及其他学者在衡量数字经济时都包含了这一指标













标; 上海社科院 ( 2017 ) 发布的 《全球数字经济竞































平评价模型 6 个二级指标中，其中 4 个指标的数据即
固定电话用户数量、移动电话用户数量、互联网宽带















































庆，聂献忠，2015) 。［2 5］FDI 用外商直接投资额衡量。
Ｒ＆D 人力资本投入参照前人做法采用地区普通高等






解释变量 观测值 均值 标准差 最小值 最大值
数字经济 287 1. 51e － 09 0. 72 － 0. 56 4. 98
政府科技投入 ( 万元) 287 92214. 18 274042. 2 1334. 91 2727921




数据获取网址: http: / /www. aliresearch. com /html / stopic /aedi_ city /about. html。关于城市电子商务发展程度的相关数据较为全面
的是阿里巴巴研究院发布的《中国城市电子商务发展指数报告》，最新报告为 2016 年，但该报告仅列出百佳城市榜单，2015 年报告则基
本涵盖了全国范围内的所有地级市，为保证样本完整性，故本文选择 2015 年数据进行分析。该数据非原始数据，而是阿里巴巴研究院根
据自身平台上的企业用户以及消费者用户海量数据计算得出的指数数据。计算公式为: 电子商务应用指数 = 网商指数 × 0. 5 + 网购指数 ×
0. 5; 电子商务服务指数 = 电商交易服务指数 × 0. 3 + 电商支付服务指数 × 0. 2 + 电商快递服务指数 × 0. 3 + 电商衍生服务指数 × 0. 2，指数
的取值范围介于 0 ～ 100 之间，数值越大，反映当地电子商务发展水平越高。
资料来源: 中国电子商务研究中心网站 http: / /b2b. toocle. com /zt /2015ndwlls /
Ｒ＆D 人力资本 287 94886. 45 170707. 8 0 1043221
第二产业比重 287 46. 74 9. 50 15. 17 71. 45
第三产业比重 287 40. 99 8. 70 24. 17 79. 65
四、实证结果与分析
为了判断数字经济带动创新的效应，本文选取
2015 年中国 287 个地级市的截面数据加以验证，利
用软件 stata13. 0 对方程 ( 2) 中的变量首先进行了多
重共线性检查，变量之间的 Pearson 相关系数在可接
受范围，说明不存在多重线性问题; 其次进行了怀特
异方 差 检 验，结 果 显 示 chi2 ( 27 ) = 57. 84，P =






































































人力资本虽然可以推动创新，但必须达到一定门槛才 能发挥推动作用 ( 闫沛慈与芮雪琴，2018) 。［2 7］
表 3 数字经济对创新的回归结果
( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5)
变量 专利申请量 专利授权量 发明授权量 实用新型授权量 外观设计授权量
数字经济
0. 394＊＊＊ 0. 402＊＊＊ 0. 438＊＊＊ 0. 264＊＊ 0. 306
( 0. 123) ( 0. 127) ( 0. 106) ( 0. 108) ( 0. 188)
外商直接投资
0. 0603＊＊＊ 0. 0861＊＊＊ 0. 0676＊＊＊ 0. 148＊＊＊ 0. 168＊＊＊
( 0. 0173) ( 0. 0164) ( 0. 0231) ( 0. 0260) ( 0. 0393)
第二产业比重
0. 0187＊＊＊ 0. 0219＊＊＊ 0. 0390＊＊＊ 0. 0259＊＊＊ 0. 0119
( 0. 00614) ( 0. 00666) ( 0. 00713) ( 0. 00777) ( 0. 0129)
第三产业比重
0. 00860 0. 0174＊＊ 0. 0452＊＊＊ 0. 0215＊＊ 0. 0157
( 0. 00860) ( 0. 00842) ( 0. 0112) ( 0. 00937) ( 0. 0154)
Ｒ＆D 人力资本
0. 0962＊＊ 0. 0779＊＊ 0. 167＊＊＊ 0. 0689＊＊ － 0. 0294
( 0. 0404) ( 0. 0382) ( 0. 0546) ( 0. 0334) ( 0. 0633)
政府科技投入
0. 619＊＊＊ 0. 585＊＊＊ 0. 513＊＊＊ 0. 556＊＊＊ 0. 676＊＊＊
( 0. 0576) ( 0. 0571) ( 0. 0685) ( 0. 0609) ( 0. 106)
常数项
－ 1. 254* － 1. 990＊＊＊ － 6. 135＊＊＊ － 3. 109＊＊＊ － 3. 579＊＊＊
( 0. 673) ( 0. 678) ( 0. 650) ( 0. 716) ( 1. 225)
观测值 287 284 274 237 237
拟合优度 0. 807 0. 818 0. 812 0. 830 0. 668









( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5)
变量 专利申请量 专利授权量 发明授权量 实用新型授权量 外观设计授权量
数字经济
1. 459＊＊＊ 1. 354＊＊＊ 1. 691＊＊＊ 0. 427 0. 857＊＊
( 0. 391) ( 0. 375) ( 0. 391) ( 0. 361) ( 0. 397)
外商直接投资
0. 0470＊＊ 0. 0522＊＊＊ 0. 0739＊＊＊ 0. 0861＊＊＊ 0. 138＊＊＊
( 0. 0182) ( 0. 0167) ( 0. 0261) ( 0. 0246) ( 0. 0387)
第二产业比重
0. 0124＊＊ 0. 0148＊＊ 0. 0363＊＊＊ 0. 0238＊＊＊ － 0. 00400
( 0. 00620) ( 0. 00630) ( 0. 00728) ( 0. 00673) ( 0. 0106)
第三产业比重
－ 0. 000840 0. 00493 0. 0399＊＊＊ 0. 0112 － 0. 000993
( 0. 00806) ( 0. 00771) ( 0. 0107) ( 0. 00788) ( 0. 0137)
Ｒ＆D 人力资本
0. 0922＊＊ 0. 0833＊＊ 0. 155＊＊＊ 0. 0908＊＊＊ 0. 0202
( 0. 0364) ( 0. 0335) ( 0. 0527) ( 0. 0313) ( 0. 0560)
政府科技投入
0. 509＊＊＊ 0. 473＊＊＊ 0. 445＊＊＊ 0. 520＊＊＊ 0. 421＊＊＊
( 0. 0560) ( 0. 0501) ( 0. 0765) ( 0. 0581) ( 0. 101)
911
西部地区
0. 0131 － 0. 163 － 0. 240 － 0. 600＊＊＊ 0. 465＊＊
( 0. 147) ( 0. 144) ( 0. 161) ( 0. 140) ( 0. 181)
中部地区
0. 0790 0. 0667 － 0. 293* － 0. 230* 0. 564＊＊＊
( 0. 145) ( 0. 140) ( 0. 154) ( 0. 139) ( 0. 164)
东部地区
0. 543＊＊＊ 0. 635＊＊＊ － 0. 0445 0. 194 1. 640＊＊＊
( 0. 159) ( 0. 154) ( 0. 173) ( 0. 159) ( 0. 203)
西部地区 ×
数字经济
－ 0. 637* － 0. 472 － 1. 111＊＊＊ 0. 239 0. 185
( 0. 367) ( 0. 352) ( 0. 347) ( 0. 332) ( 0. 372)
中部地区 ×
数字经济
－ 0. 748＊＊ － 0. 561 － 0. 767＊＊ 0. 138 － 0. 221
( 0. 371) ( 0. 357) ( 0. 364) ( 0. 342) ( 0. 405)
东部地区 ×
数字经济
－ 1. 110＊＊＊ － 1. 009＊＊＊ － 1. 277＊＊＊ － 0. 213 － 0. 623*
( 0. 367) ( 0. 353) ( 0. 363) ( 0. 344) ( 0. 357)
常数项
0. 606 0. 186 － 4. 808＊＊＊ － 1. 607＊＊ － 0. 448
( 0. 715) ( 0. 675) ( 0. 807) ( 0. 682) ( 1. 104)
观测值 287 284 274 237 237
拟合优度 0. 835 0. 859 0. 822 0. 869 0. 753




































后者取值为 0，再次进行回归后的结果如表 5 所示。
表 5 不同数字经济发展水平对创新的影响估计
( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5)
变量 专利申请量 专利授权量 发明授权量 实用新型授权量 外观设计授权量
数字经济
2. 835＊＊＊ 3. 340＊＊＊ 2. 517＊＊＊ 2. 699＊＊＊ 4. 308＊＊＊
( 0. 432) ( 0. 421) ( 0. 548) ( 0. 497) ( 0. 750)
021
外商直接投资
0. 0204 0. 0378＊＊ 0. 0343 0. 0990＊＊＊ 0. 0862＊＊
( 0. 0163) ( 0. 0146) ( 0. 0213) ( 0. 0225) ( 0. 0401)
Ｒ＆D 人力资本
0. 0589＊＊ 0. 0354* 0. 139＊＊＊ 0. 0488＊＊ － 0. 0622
( 0. 0250) ( 0. 0192) ( 0. 0409) ( 0. 0212) ( 0. 0581)
政府科技投入
0. 458＊＊＊ 0. 400＊＊＊ 0. 362＊＊＊ 0. 390＊＊＊ 0. 400＊＊＊
( 0. 0517) ( 0. 0473) ( 0. 0707) ( 0. 0603) ( 0. 0981)
第二产业比重
0. 0118＊＊ 0. 0132＊＊ 0. 0322＊＊＊ 0. 0191＊＊＊ 0. 000448
( 0. 00545) ( 0. 00557) ( 0. 00672) ( 0. 00694) ( 0. 0118)
第三产业比重
－ 0. 00314 0. 00278 0. 0336＊＊＊ 0. 00943 － 0. 00444
( 0. 00800) ( 0. 00732) ( 0. 0103) ( 0. 00865) ( 0. 0140)
高于全国水平
0. 317＊＊ 0. 332＊＊ 0. 325＊＊ 0. 265* 0. 456*
( 0. 138) ( 0. 131) ( 0. 158) ( 0. 143) ( 0. 239)
高于全国水平 ×
数字经济
－ 2. 502＊＊＊ － 3. 000＊＊＊ － 2. 124＊＊＊ － 2. 452＊＊＊ － 4. 033＊＊＊
( 0. 412) ( 0. 404) ( 0. 525) ( 0. 472) ( 0. 718)
常数项
2. 418＊＊＊ 2. 359＊＊＊ － 2. 819＊＊＊ 0. 555 2. 489*
( 0. 747) ( 0. 718) ( 0. 898) ( 0. 869) ( 1. 360)
观测值 287 284 274 237 237
拟合优度 0. 848 0. 872 0. 836 0. 866 0. 742









提 高 一 倍 的 标 准 差， 其 对 发 明 专 利 的 影 响 为
0. 393% ，对实用新型专利的影响为 0. 247% ，对外














如表 6 所示，Tobit 模型的回归结果、加权最小








( 1) ( 2) ( 3) ( 4)
专利申请量 专利授权量 专利申请量 专利授权量
数字经济
0. 394＊＊＊ 0. 402＊＊＊ 0. 300＊＊＊ 0. 450＊＊＊
( 0. 122) ( 0. 125) ( 0. 076) ( 0. 095)
121
外商直接投资
0. 0603＊＊＊ 0. 0861＊＊＊ 0. 054＊＊＊ 0. 084＊＊＊
( 0. 0171) ( 0. 0163) ( 0. 020) ( 0. 017)
第二产业比重
0. 0187＊＊＊ 0. 0219＊＊＊ 0. 024＊＊＊ 0. 021＊＊＊
( 0. 00608) ( 0. 00659) ( 0. 007) ( 0. 006)
第三产业比重
0. 00860 0. 0174＊＊ 0. 009 0. 018＊＊
( 0. 00851) ( 0. 00833) ( 0. 008) ( 0. 008)
Ｒ＆D 人力资本
0. 0962＊＊ 0. 0779＊＊ 0. 203＊＊＊ 0. 078＊＊＊
( 0. 0400) ( 0. 0378) ( 0. 040) ( 0. 027)
政府科技投入
0. 619＊＊＊ 0. 585＊＊＊ 0. 580＊＊＊ 0. 578＊＊＊
( 0. 0570) ( 0. 0565) ( 0. 054) ( 0. 055)
常数项
－ 1. 254* － 1. 990＊＊＊ － 2. 164＊＊＊ － 1. 889＊＊＊
( 0. 666) ( 0. 671) ( 0. 621) ( 0. 617)
观测值 287 284 287 284
注: ( 1) ＊＊＊、＊＊、* 分别代表 1%、5%、10% 的显著性水平; ( 2) 括号内的数值为标准误。
五、结论与政策建议
本文利用 2015 年中国 287 个地级市的截面数据，
通过 OLS + 稳健标准误方法来检验数字经济发展是否
提升了区域创新能力，以为创新驱动发展战略的深入
实施提供新思路。
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Digital Economy and Upgrading Ｒegional Innovation Capacity
Wen Jun，Yan Zhijun，Cheng Yu
Abstract: Independent innovation is a strategic groundwork of improving comprehensive national power． It is im-
portant to explore the driving factors of independent innovation capabilities． In 2017，the term digital economy appeared
in Ｒeport on the Work of the Government for the first time． Digital economy is one of future directions of developing Chi-
nese economy． It is worthwhile to study the impact of digital economy on independent innovation． Based on 287 cross －
sectional city data in 2015，the paper first set up a framework to evaluate the city － level of digital economy，and then
investigated the impact of digital economy on independent innovation in China with OLS plus robust standard error meth-
od． The findings showed that digital economy reinforced the capability of independent innovation． Digital economy had
the biggest effect on invention innovation，and design innovation next，which reflected that digital economy contributed
to genuinely independent innovation rather than imitative innovation． Then a regional comparison was made． The find-
ings showed that digital economy had the biggest impact on innovation in northeastern region，with the least impact in
eastern region． However，digital economy with the lowest level affected design patent mostly whereas high － level digital
economy affected invention patent mostly． Finally，the paper proposed several suggestions for developing independent
innovation．
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